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一《概要》
　これは，「明治大学政治経済学部100周年総合研究費」の助成を得て実施した世
論調査結果の報告である。本調査は，2007年7月に行なわれた第21回参議院議員
通常選挙の後に，東京都民を対象として実施した。同調査は，安倍政権下で初の大
型国政選挙である2007年参院選における都民の政治・社会意識と投票行動・メディ
ア行動の分析を目的として実施した。
　「構造改革」を唱え長期政権となった小泉政権を引き継いだ安倍晋三首相は，
「美しい国づくり」をスローガンに掲げて本格的長期政権をめざし，最大の目標を
憲法改正においた。しかしながら，2007年参院選は自民党の歴史的大敗と民主党
の圧勝という結果となり，自民党は1955年の結党以来初めて参院での第一党の地
位を失い，与野党逆転状況が出現した。同選挙での敗北後，安倍首相は8月に内閣
改造を行ったものの支持率は回復せず，翌月には辞任を表明した。このような安倍
政権iの挫折のきっかけを作ったのが参院選である。
　ここでは単純集計結果を報告するが，調査結果から目に付いた点は以下の通りで
ある。
（1）回収率が5割を切り，近年の厳しい調査環境を実感させる結果となった。
（2）自民大敗という参院選結果に表れた世論の動向が本調査結果でも鮮明に表れ
　　　ている。
（3）今回の選挙で最も重視された争点は年金問題であった。
（4）有権i者の多くが格差拡大を感じており，「格差社会論ブーム」の背景がわか
　　　る。
（5）今日の日本社会にっいてはネガティブな社会観を抱く有権者が多い。
（6）政治リーダー・イメージに関しては安倍首相の不人気と小泉前首相の根強い
　　　人気が確認された。
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1．はじめに・
　2007年7月29日に実施された第21回参議院議員通常選挙は，自民党の
歴史的大敗と民主党の圧勝という結果となり，自民党は1955年の結党以来，
初めて参院での第一党の地位を失うとともに，与野党逆転（ねじれ国会）の
状況が出現した。また，この選挙結果は日本における自民党一党優位構造の
崩壊と，本格的な二大政党時代の到来を意味すると捉えることも可能である。
この歴史的選挙に際して，有権者の政治意識や投票行動の実証的な分析を行
うことは高い学問的価値が認められよう。
　明治大学政治経済学部創設100周年総合研究のひとつである「変革期にお
ける政権と世論」班は，その参院選の直後に東京都民を対象として世論調査
を実施した。ここでは，同調査の概要と単純集計結果を報告する。
2．調査の概要
調査の実施は，（株）サーベイリサーチセンターに委託した。調査の概要
は以下の通りである。
　対象地域：東京都
　対象：東京都選挙区の有権者1000人（標本抽出時2Q～69歳の者）
　調査目的：2007年参院選における世論と投票行動の分析
　調査時期：2007年参院選後の8月3日～16日
　標本抽出方法：層化多段無作為抽出（選挙人名簿より抽出）
調査方法：留置調査法
　回収数（回収率）：474人（47．4％）
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3．単純集計結果
Q1．あなたが，ふだん最もよく読んでいる新聞はどれですか。次の中から
　　あてはまるもの1つに○をつけてください。
　　　1．朝日新聞　（26．8）
　　　2．読売新聞　　（29．1）
　　　3．毎日新聞　（2．5）
　　　4．産経新聞　　（2．7）
　　　5．日本経済新聞　　（10．1）
　　　6．東京新聞　　（3．0）
　　　7．夕刊紙（夕刊フジ，日刊ゲンダイ）　（0．2）
　　　8．スポーツ紙　 （5ユ）
　　　9．その他　（2，5）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
　　　10．新聞は読まない　（13．1）
　　　　（無回答　4．9）
Q2．あなたはふだんの平日，平均してどのくらいの時間，新聞を読みます
　　か。次の中から最もあてはまるもの1っに○をつけてください。’
1．10分以内　　（17．1）
2．10分を超えて，20分以内　　（21．9）
3．20分を超えて，30分以内　　（20．3）
4．30分を超えて，1時間以内　（19．8）
5．1時間を超えて，1時間半以内　　（4．9）
6．1時間半を超えて読む　（1．1）
7．新聞は読まない　（14．1）
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　　　　　（無回答　0．8）
Q3．あなたはふだんの平日，平均してどのくらいの時間，テレビのニュー
　　ス番組を見ていますか。次の中から最もあてはまるもの1っに○をつ
　　　けてください。
　　　1．15分以内　　（9，1）
　　　2．15分を超えて，30分以内　　（20．7）
　　　3．30分を超えて，45分以内　（14．8）
　　　4．45分を超えて，1時間以内　（22．2）
　　　5．1時間を超えて，1時間半以内　　（16．5）
　　　6．1時間半を超えて，2時間以内　（8．4）
　　　7．2時間以上　　（6．8）
　　　8．ニュース番組は見ない　（0．6）
　　　　　（無回答　1．1）
Q4．次のテレビニュース番組のうち，あなたがふだん週1回以上見る番組
　　　（始めから終わりまで見なくてかまいません）はどれですか。あては
　　　まるものにいくつでも○をっけてください。
ニユース番組 放送時間帯
1．NHK　ニュース7　（39．7）
Q．日本テレビ　　リアルタイム　　（12．7）
R．TBS　イブニング5　　（13．9）
S．フジテレビ　スーパーニュース　　（23．6）
T．テレビ朝日　スーパーJチャンネル　（15．6）
U．テレビ東京　速ホウ　（1．7）
［平日夜5～7時台のニュース番組］
7．NHK　ニュースウオッチ9（夜9時から放送）　（27．8）
W．日本テレビ　ZERO　　（20．3）
X。TBS　筑紫哲也ニュース23　（21．1）
P0．フジテレビ　ニュースJAPAN　　（18．1）
P1．テレビ朝日　報道ステーション　（52．1）
P2．テレビ東京　ワールドビジネスサテライト（18．1）
［平日夜10・11時台のニュース］
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13．1から12のどの番組も見ない　（40）
（無回答　Ll）
Q5．あなたは次のようなメディアで，政治に関する情報源としてどあ程度
　　役立っていると思われますか。A～Fのそれぞれについて，あてはま
　　るものに1っずっ○をっけてください。
Aテレビ：1．役立っている（56．3）　2．やや役立っている（34．6）
　　　　　3．ほとんど役立っていない（4．6）　4．役立っていない（2．1）
　　　　　（無回答　2．3）
B新聞：　1．役立っている（48．5）　2．やや役立っている（34．0）
　　　　　3．ほとんど役立っていない（59）　4．役立っていない（7．8）
　　　　　（無回答　3．8）
C雑誌：　1．役立っている（8．2）　2．やや役立っている（26。4）
　　　　　3．ほとんど役立っていない（31．6）　4。役立っていない（25．7）
　　　　　（無回答　8．0）
Dインターネット：
　　　　　1．役立っている　（17．3）　2．やや役立っている（26．2）
　　　　　3．ほとんど役立っていない（19．4）　4．役立っていない（26。2）
　　　　　（無回答　11．0）
E家族・親戚との会話：
　　　　　L役立っている（16，5）　2．やや役立っている（39．9）
　　　　　3．ほとんど役立っていない（26．4）　4．役立っていない（11．4）
　　　　（無回答　5．9）
F友人・知人との会話：
　　　　　1．役立っている（11．8）　2．やや役立っている（41．6）
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3．ほとんど役立っていない（27．4）　4．役立っていない（13．9）
（無回答　5．3）
Q6．現在のお宅の暮らし向きにっいて伺います。あなたは全体としてどの
　　ように感じていますか。あなたの考えに近いもの1っに○をしてくだ
さい。
1．十分ゆとりがある（4．6）
3．やや苦しい（39．9）
　　　（無回答　1．5）
2。多少ゆとりがある（46．6）
4．とても苦しい（7．4）
Q7．あなたは老後も含めてこれからの暮らし向きにっいて，不安はお持ち
　　でしょうか。あてはまるもの1っに○をっけてください。
　　　Lとくに不安はない（8．9）　　　　2’多少不安がある（50．4）
　　　3．とても不安に思っている（36．9）　4．とくに考えていない（3．0）
　　　　　（無回答　0．8）
Q8．あなたの生活と現実の政治との間には，どのような関係があると思い
ますか。
1．強く影響を及ぼされている（28．1）
3．ほとんど関係はない（19．0）
　　　（無回答　0．8）
2．やや影響を及ぼされている（48．3）
4．まったく関係ない（3．8）
Q9．あなたは政治にどの程度関心がありますか。
　　1．ひじょうに関心がある（16．7）
　　3．あまり関心がない（17．3）
　　　　（無回答　1．3）
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2．ある程度関心がある（61．6）
4．まったく関心がない（3．2）
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Q10．あなたはふだん，どの政党を支持していますか。最もあてはまるもの
　　　1っに0をっけてください。
　　　1．自民党（28．3）　2．民主党（18．1）　3．公明党（7．0）
　　　4．共産党（3．0）　　5．社民党（1．7）　　6．国民新党（一）
　　　7．新党日本（一）　8．その他の政党（0．6）
　　　9．支持政党はない（41．1）
　　　　　（無回答　α2）
Q10－1．　Q10で1～8に回答した方に伺います。その政党を強く支持してい
ますか，それとも弱い支持ですか。
L強く支持している（32．4）
　　　（無回答　3．2）
2．弱い支持である（64．4）
Q10－2．　Q10で「9。支持政党はない」と回答した方に伺います。支持する
　　　までではなくとも好ましいと思っている政党はありますか。最もあて
　　　はまるもの1っに○をっけてください。
　　　L自民党（8．7）　．2．民主党（24．6）　　3．公明党（1．5）
　　　4．共産党（3。6）　　5．社民党（3．1）　　6．国民新党（0．5）
　　　7．新党日本（2．6）　8．その他の政党（1．5）
　　　9．そのような政党はない（47．7）
　　　　　（無回答　6．2）
Q11．あなたは安倍政権を支持していますか。
　　　1．支持する（11．0）　2．支持しない（47．0）
　　　3．どちらともいえない（41．4）
　　　　　（無回答　0．6）
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Q11－1　Q11で「1。支持する」あるいは「2．支持しない」と回答した方
　　に伺います。その理由は次のうちどこにありますか。最もあてはまる
　　　もの1つに○をつけてください。
1。国内政策（19．6）
2．外交政策（2．5）
3．首相の政治姿勢（53．8）
4．景気・雇用の状況（12．7）
5．その他（5．5）
　　（無回答　5．8）
Q12．あなたは，今回の参院選にどの程度関心ありましたか。
1．おおいに関心があった（35．4）
3．あまり関心がなかった（18．6）
　　（無回答　0．2）
2．ある程度関心があった（40．9）
4．まったく関心がなかった（49）
Q13．あなたは7月29日の参院選（期日前投票を含む）で投票されましたか。
　　　1．投票した（78．5）　　2。棄権した（21．3）
　　　　　（無回答　0．2）
Q13－1・Q13で「1．投票した」と回答した方に伺います。あなたは選挙区・
　　比例区でどの候補者・政党に投票しましたか。
　　　〈選挙区〉
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1．保坂三蔵（自民）（9．4）
3．鈴木寛（民主）（12．4）
5．山口なっお（公明）（9．9）
7．杉村ひとみ（社民）（3．0）
2．丸川珠代（自民）（13．2）
4．大河原雅子（民主）（18．8）
6．田村智子（共産）（5．4）
8．川田龍平（無所属）（13。4）
　　　　　　　　　　　（844）
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9．黒川紀章（共生）（0．5）
11．東條由布子（無所属）（O．5）
13．その他の候補者（3．8）
　　（無回答　7．8）
〈比例区〉
1。自民党（26．3）
4．共産党（5．4）
7．新党日本（3．0）
10．女性党（1．1）
　　（無回答　7。8）
10．中村慶一郎（国民新）（0．8）
12．ドクター・中松（無所属）（1．1）
2。民主党（40．3）　　3．公明党（9．9）
5．社民党（3．0）　　　6．国民新党（2．4）
8．9条ネット（0．3）　9．共生新党（一）
11．維新政党・新風（0．5）
Q13－2．　Q13で「1．投票した」と回答した方に伺います。あなたは比例区
　　投票で候補者名で投票しましたか，それとも政党名で投票しましたか。
　　　1．候補者名で投票した（21．7）　　2．政党名で投票した（54．0）
　　　　　（無回答　24．3）
Q14．あなたは，今回の参院選の選挙区選挙で投票する候補者を，ほぼいっ
　　の時点で決めましたか。次の中から最もよくあてはまるもの1つに○
　　をつけてください（期日前投票をした方も含みます）。
　　　1．公示日（7／12）前に決あていた（15．8）
　　　2．公示日から約1週目（7／20）までの間に決めた（15．6）
　　　3．公示日約1週後から約2週目（7／27）までの間に決めた（17．9）
　　　4．投票日前日（7／28）に決めた（12．0）
　　　5．投票日当日（7／29）に決めた（17．3）
　　　6．投票には行かなかった（13．5）
　　　　　（無回答　7．8）
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Q15．あなたが，今回の参議院選挙の争点として，とくに重視したものは何
　　ですか。・次の中からあてはまるものにいくっでも○を付けてください。
　　また，その中で最も重視したもの1っに◎をつけてください。
　　　1．景気対策（33．1）（12．2）
　　　2．年金問題（54．4）（24．5）
　　　3．教育改革（17．5）（4．6）
　　　4．行財政改革（公務員制度や財政再建など）（19。6）（5．5）
　　　5．格差・雇用対策（18．8）（2．3）
　　　6．少子化対策（10．8）（0．8）
　　　7．医療問題（21．3）（3．8）
　　　8．外交・安全保障（北朝鮮，イラク，日米安保など）（16．2）（2．3）
　　　9．憲法改正（19。8）（5．1）
　　　10．政治とカネ（35．2）（11．4）
　　　11．消費税問題（17．3）（1．7）　　　　　　　　　，
　　　12．環境対策（10。1）（1．5）
　　　13．農業政策（4．6）（0．2）
　　　14．その他（3．8）（2．3）
　　15．特にない（7．8）（7．8）
　　　　　（無回答　5．5）（13．9）
Q16．参議院の比例代表選挙で，あなたはどこに投票するかを決めたとき，
　　政党党首の資質や人柄をどの程度重視しましたか。次の中から最もあ
　　てはまるもの1っに○をっけてください。
　　　Lかなり重視した（17．5）
　　　2．ある程度重視した（33．3）
　　　3．あまり重視しなかった（26．6）
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4．重視しなかった（8．6）
　　（無回答　13．9）
Q17．次に年金問題にっいてうかがいます。あなたは，日本の年金にっいて
　　考えるうえで，次のAからLのような点はどの程度重要な問題だと
　　思いますか。それぞれにっいて，最もあてはまるもの1つに○をつけ
　　　てください。
　　　回答選択肢：1．きわめて重要な問題だ　2．かなり重要な問題だ
　　　3．ある程度重要な問題だ　4．それほど重要な問題ではない
　　　5．重要な問題ではない
　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　2　　3　　4　　5　無回答
A．社会保険庁の年金記録に不備　（78．7）（11．8）（4．2）　（O．4）　（0．4）　（4．4）
　があること
B．社会保険庁の職員の仕事ぶり　（57．6）（22．4）（11．6）（2．1）　（1．1）　（5．3）
　に問題があること
C．政府の今の方針で，年金記録　（53．4）（25．7）（1L6）（3．0）　（1．1）　（5．3）
　漏れ問題が解決するかどうか
D．国民年金の保険料を納めてい　（36．9）（31．4）（20．5）（4，9）　（1．9）　（4．4）
　ない人がたくさんいること
E．加入する年金の種類によって，’（27．4）’（26．4）（26．4）（11．4）（3．8）．（4．6）
　もらえる金額に差があること
F．年金の納付と支払いに関して　（37．3）（29．7）（22．2）（5．1）　（1．1）　（4．6）
　得をする世代と損をする世代が
　あること
G．少子1ヒで，年金保険料の負担が　（44．1）（33．1）（15．2）（2．1）　（0．8）　（4．6）
　今後重くなる可能性があること
H．年金制度を守るために，税負担．（41・8）（31・6）（17・9）（3・0）（1・1）（4・6）
　が今後増える可能性があること
1．将来，年金制度が破たんする　（59．9）（24．7）（6．8）　（1．5）　（2．1）　（5．1）
　という予想があること
」．社会保険庁の現場で，労働組合　（35．0）（25．9）（24．3）（6．5）　（2．5）　（5．7）
　の影響が強いといわれていること
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K．年金保険料が保養施設の建設　（69．0）（17．7）（8．0）
　など，年金支払いとは別の目的
　に使われてきたこと
L．年金保険料の負担を抑えるた　（42．6）（30．8）（17．7）
　め正社員の雇用を控えたり，厚
生年金非加入や，厚生年金基金
を解散したりする企業が増えて
　いること
（1．1）　　　（0．4）　　　（3，8）
（2．3）　　　（1．7）　　　（4．9）
Q18．あなたが今度の選挙で投票する候補者や政党を決めたり，棄権すると
　　決めたりするにあたって，いろいろなものを見たり，聞いたりして参
　　考にされたことと思います。次の中であなたが最も参考になさったも
　　の1っに○をっけてください。
1．テレビ（39．9）　2．ラジオ（0．8）
4．雑誌（0．2）　　　5．選挙公報（5．3）
7．ポスター（1．5）　8．労働組合（一）
9．まわりの人との話し合い（3。2）
3．新聞（16．2）
6．政党の機関紙（2．5）．
10．候補者や後援会からの依頼や団体などの申し合わせ（3．0）
11．街頭演説会（2．1）　　　12．どれともいえない（14．6）
　　（無回答　10．8）
Q19．あなたは，いわゆる「宙に浮いた年金」問題に対する安倍政権の対応
　　をどう評価されますか。
　　　1．評価する（6．3）　　　　2．どちらかといえば評価する（20．9）
　　　3．どちらかといえば評価しない（20．3）
　　　4。評価しない（33．8）　　5．わからない（16．0）
　　　　　（無回答　2．7）
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Q20．あなたは，ここ10年ぐらいで日本は格差が拡大していると思われま
　　すか。
　　　1．拡大している（63．3）
　　　2．変わらない（18．4）
　　　3．縮小している（1．5）
　　　4．わからない（15．4）
　　　　　（無回答　1．5）
Q21．あなたは，日本における格差の現状をどのように思われますか。
1．格差がありすぎる（46．2）
3．格差がなさすぎる（2．7）
　　（無回答　1．7）
2．適度の格差の状態である（28．1）
4．わからない（21．3）
Q22．次のような意見に対してあなたはどうお考えですか。そう思う場合を
　　　1，そうは思わない場合を5としてあてはまるものに○をつけてくだ
　　　さい。
??㌻?
2
い　ど
ｦちﾈ　ら???
4
なぞ｢う@思@わ@5
???
Aわれわれが少々騒いだところで
@政治はよくなるものではない 31．2 13．5 17．3 15．6 19．0 3．4
B日常生活のなかに政治のことが
?ﾁてくるとわずらわしい 6．1 10．8 33．5 16．7 28．7 4．2
C政治家のいうことは全く信用で
@きない 25．5 24．9 34．6 τ8 4．2 3．0
D代議士は有権者のことを考えて
@くれていない 30．0 25ユ 29．7 τ2 3．4 4．6
E国民の意見を政治に反映させる
@のはむずかしい 33．8 219 16．7 15．6 7．6 4．4
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F政治で騒ぐより自分自身の仕事
@に精を出したほうがよい 24．7 18．8 28．7 11．4 12．4 4．0
G政治のことは政治家にまかせて
@おけばよい 4．2 7．6 23．8 22．8 37．3 4．2
H政治の動きはわれわれにはどう
@にもならない力で決定されている 35．4 25．7 17．3 10．3 7．4 3．8
1政治家は政策よりも派閥抗争や
?Eに明け暮れている 40．5 28．9 18，4』 5．5 3．2 3．6
Q23．あなたは現在の日本社会がどういう社会だと思いますか。　A～Gのそ
　　　れぞれについて，あてはまる番号に1つずつ○をつけてください。
A．学歴がものをいう社会
B．親の地位や財産がものをいう社会
C．努力すればむくわれる社会
D．お金があれば，たいていのことがかなう社会
E．人と違う生き方を選びやすい社会
F，自然や環境を大切にしている社会
G．人との結びっきを大事にする社会
そう思う
　1
（57．8）
（64．6）
（39．5）
（72．2）
（31．6）
（17．9）
（25．3）
そうは思わない　無回答
　　　2
（38．8）
（32．1）
（55．7）
（25．1）
（63．7）
（78．5）
（70．5）
（3．4）
（3．4）
（4．9）
（2．7）
（4．6）
（3．6）
（4．2）
Q24．仮に日本全体を次のように分けるとすれば，お宅の生活程度は次のう
　　　ちのどこに入ると思われますか。
1．上（O．2）
4．中の下（30．4）
（無回答　1．9）
2．中の上（14．1）
5．下（6．1）
3．中の中（47．3）
Q25．あなたは，今の憲法を変えた方がよいと思いますか，それとも変えな
　　　いほうがよいと思、いますか。
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（無回答　0．8）
Q25－1．　Q25で「L変えたほうがよい」と回答した方に伺います。それで
　　は憲法第9条に関してはいかがですか。
1．変えたほうがよい（54．8）
3．わからない（17．3）
　　（無回答　2．4）
2．変えないほうがよい（25．6）
Q26．自民党と民主党の党首にっいて，あなたの好き嫌いの気持ちを，点数
　　に例えてお答えください。非常に好きな場合を100点，非常に嫌いな
　　場合を0点，好きでも嫌いでもない場合を50点として，それぞれに
　　対するあなたの気持ちに最も近い点数をお答えください。
自民党
民主党
自民党
安倍晋三総裁：
小沢一郎代表：
40．1点（平均）
44．2点
小泉純一郎前総裁　　53．1点
好感度得点分布
0点　1～24点25～49点50～74点75～99点　100点　無回答
安倍 12．4 11．0　　　　　16．9　　　　　51．7 3．6 0．8 3．6
小沢 10．8 7．8　　　　　14．6　　　　　57．2 4．0 2．3 3．4
小泉 8．6 7．8 8．0　　48．7 16．2 7．0 3．6
Q27．あなたは前首相の小泉純一郎氏と現首相の安倍首相にっいて，どのよ
　　うなイメージをお持ちですか。各イメージ項目を5段階に分けて，最
　　も近いイメージ1っずつ○をつけてください。
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〈小泉前首相＞　　1　　2　　3　　4
判断力がある　　（28．3）（41．8）（21．5）　（2．7）
情熱がある　　　（38．8）（37．1）（15．8）　（1，9）
理念がある　　　（26．4）（36．5）（25．7）　（4．0）
指導力がある　　（28．7）（34．6）（26．4）　（3．4）
説得力がある　　（25．9）（33．8）（26．6）　（7．0）
明るい　　　　（30．2）（33，3）（26．2）　（4．2）
親しみがもてる　（23．6）　（27．0）　（30．8）　（8．4）
信頼できる　　　（9．7）　（23．2）（43．2）（11．4）
誠実である　　　（9．5）　（23．2）（45．8）（10．3）
意志が強い　　　（48．1）（28．7）（15．2）　（2．1）
　〈安倍首相＞　　1
判断力がある　　（0．6）
情熱がある　　　（5．7）
理念がある　　　　（5．7）
指導力がある　　（0．8）
説得力がある　　（L1）
明るい　　　　　（2．1）
親しみがもてる　（5．3）
信頼できる　　　（3．0）
誠実である　　　（8．6）
意志が強い　　　（5．9）
　5
（2．7）　判断力がない
（2．5）　情熱がない
（3．4）　理念がない
（2，3）　指導力がない
（3，4）　説得力がない
（1．9）　暗い
（6．3）　親しみがもてない
（8．6）　信頼できない
（7．4）　誠実でない
（2，5）　意志が弱い
無回答
（3．0）
（3．8）
（4．0）
（4．6）
（3．4）
（4．2）
（3．8）
（3．8）
（3．8）
（3．4）
　2　　3　　4　　5　　　　　　　　　無回答
（7．0）　（36．3）（30．6）（22．2）判断力がない　　（3．4）
（20．5）（38．0）（20．5）（12．0）情熱がない　　　（3．4）
（20．0）（38．2）（19．6）（12．7）理念がない　　　（3．8）
（4，2）　（24．7）（34．2）（33．1）指導力がない　　（3．0）
（3．4）　（27．2）（30．8）（33．5）説得力がない　　（4．0）
（10．8）（42．2）（25．5）（15．2）暗い　　　　　　（4．2）
（20．0）（35．0）（20．9）（15．2）親しみがもてない　（3．6）
（12．4）（33．8）（27．4）（19．6）信頼できない　　（3．8）
（24．7）（34．6）（17．1）（11．4）誠実でない　　　（3．6）
（14．6）（39．0）（21，7）（15．4）意志が弱い　　　（3．4）
Q28．あなたは与野党間の政権交代にっいて，あったほうがよいとお考えで
すか。
1．あったほうがよい（57．8）
3．わからない（22．4）
　　　（無回答　2．1）
2．そうは思わない（17，7）
Q29．あなたは次のうちでどのような政権形態を望みますか。最もあてはま
　　　るもの1つに○をっけてください。
　　　1．自民・公明の連立政権（16．0）　　　2．自民単独政権（4．6）
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3．自民・民主の一部が参加する連立政権（38．0）
4．民主中心の非自民連立政権（27．2）
5．その他（9．1）
　　（無回答　5．1）
Q30．あなたは，自分が「無党派」だと思いますか。
　　　1，思う（42。0）　2．思わない（34．0）　3．どちらともいえない（22．6）
　　　　　（無回答　1．5）
Q31．あなたは今の生活に，全体としてどの程度満足していますか。あなた
　　のお気持ちに最も近いもの1っに○をっけてください。
　　　1．満足している（6．3）
　　　2。どちらかといえば満足している（52．5）
　　　3．どちらかといえば不満だ（31．6）
　　　4．不満だ（8．2）
　　　　　（無回答　1．3）
Q32．今後のおたくの暮らし向きは，どうなると思いますか。
　　　1．良くなると思う（3．6）
　　　2。どちらかといえば良くなると思う（30．4）
　　　3．どちらかといえば悪くなると思う（54．0）
　　　4．悪くなると思う（9．3）
　　　　　（無回答　2．7）
Q33．あなたは現在の政治に満足していますか。
　　　1．満足している（0．6）
　　　2．どちらかといえば満足している（9．3）
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3．どちらかといえば不満だ（61．2）
4．不満だ（26．8）
　　（無回答　2．1）
Q34．一般に保守とか革新とかいわれますが，あなたご自身は次のうちのど
　　れにあたりますか。あてはまるもの1っに○をっけてください。
　　　1．保守（8．4）　　　　2．どちらかといえば保守（21．1）
　　　3．中間（24．7）　　　4．どちらかといえば革新（19．2）
　　　5．革新（6．1）　　　　6．わからない（18．8）
　　　　　（無回答　1．7）
Q35．政府のあり方として，次の2っの意見があるとします。あなたはどち
　　らの意見に近いですか。
　　　1．国の規制を減らしたり，政府の規模を小さくして国民の負担を少
　　　　なくする代わりに，国民への保護やサービスを最小限にとe’opる，
　　　　いわゆる「小さな政府」が望ましい（35．7）
　　　2．国の規制や政府の規模を大きくし，国民の負担を多くする代わり
　　　　に，国民への保護やサービスの向上を図る「大きな政府」が望ま
　　　　　しい（23．8）
　　　3．わからない（36．9）
　　　　　（無回答　3．6）
Q36．社会保障と国民負担との関係について次の2っの意見があるとします。
　　あなたはどちらの意見に近いですか。
　　　L税金や保険料が今より高くなっても，高齢化に対応した社会保障
　　　　を実現すべきだ　（43．9）
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2．社会保障の水準が低下しても，税金や保険料が今より高くならな
　いようにすべきだ　　（26．8）
3．わからない　　（26．4）
　　（無回答　3，0）
Q37．本年の国会で通過した国民投票法案で投票年齢が18歳以上と定めら
　　れました。それではあなたは，選挙権年齢を今の20歳から18歳に引
　　　き下げることにっいて，賛成ですか，それとも反対ですか。
　　　1．賛成である（38．2）　　　　　2．反対である（31．4）
　　　3．どちらともいえない（29．5）
　　　　　（無回答　0，8）
Q37－1．　Q37で「1．賛成である」と回答された方に伺います。賛成の主な
　　理由は何ですか。次のうちからあなたの考えに近いもの1っに○をし
　　てください。
　　　1。若者の政治意識を高めるから　（50．3）
2．18歳ともなれば政治に対する判断力があるから　（19．3）
3．高校卒業が18歳なので20歳で区切る意味がない　　（13．8）
4．世界の大勢が18歳選挙権だから　（6．6）
5．国民投票との整合性が必要だから　（7．2）
6．その他　（2．2）
　　（無回答　0．6）
Q37－2。　Q37で「2．反対である」と回答された方に伺います。反対の主な
　　理由は何ですか。次のうちからあなたの考えに近いもの1っに○をし
　　てください。
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　　　1．18歳ではまだ政治に対する判断力があるとは思えない人が多い
　　　　　から　　（56．4）
　　　2．18歳では社会に出ていない人が多いから　（28．9）
　　　3．18歳から19歳の年齢層はあまり投票に行くとは思えないから　（10．1）
　　　4．その他　（3．4）
　　　　　（無回答　1．3）
Q38．もし，海外生活で日本を長く離れていたあなたの友人が帰国してきて，
　　「安倍首相ってどんな人ですか」とたずねたとしたら，あなたはどの
　　ように説明しますか。思いっいたことを自由にお書きください。
Q39．あなたは2005年9月に行われた衆議院議員選挙の比例区でどの政党
　　に投票されましたか。
　　　1．自民党（34．2）　　2．民主党（22．4）　　3．公明党（7．4）
　　　4．共産党（3．6）　　　5．社民党（2。3）　　　6．国民新党（0．2）
　　　7．新党日本（0．2）　　8．その他（2．5）　　　9。棄権した（10．8）
　　　10．選挙権がなかった（1．3）　　11．忘れた（12．9）
　　　　　（無回答　2．3）
最後にあなた様自身のことについて伺います。
F1．あなたの性別をお答えください。
　　　1．男（48．3）　　2。女（51．7）
F2．あなたの年齢をお答えください。
　　　1．20～29歳（12．9）　2．30～39歳（16．5）　3．40～49歳（21．7）
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4．50～59歳（22．4）　5，60～69歳（19．8）
　　（無回答　0，2）
6．70歳以上（6。5）
F3．あなたの今のお仕事は，次のうち，どれにあてはまりますか。1っだ
　　　けあげてください。
　　　1．自営業者（12．7）　　2．国家公務員・地方公務員（3．2）
　　　3．会社や事業所などの正社員（32。7）
　　　4．臨時社員・臨時職員，派遣社員，フリーターなど（10．1）
　　　5．主婦（夫）（パートなどを含む）（25．5）
　　　6．学生（2．1）　　　　　7．その他（2．1）　　　8．無職（10．1）
　　　　　（無回答　1．5）
F4．あなたが最後に卒業された学校はどこですか（在学中も含む）。
　　　1。中学校（7．4）　　2．高校（29．7）　　　　3．短大（9．3）
　　　4．高専（0．8）　　　5．専門学校（12。4）　　6．大学（34．4）
　　　7．大学院（3．2）
　　　　　（無回答　2．7）
F5．失礼ですが，お宅の昨年1年間の世帯総収入は税込みでだいたいおい
　　　くらでしょうか。最も近いもの1っに○をつけてください。
L200万円未満（4。0）
3．400～600万円未満（17．3）
5．800～1000万円未満（10．3）
7。1200～1500万円未満（3．8）
9．わからない（9．3）
　　（無回答　8．0）
（857）
2．200～400万円未満（17．3）
4．600～800万円未満（16。5）
6．1000～1200万円未満（6．8）
8．1500万円以上（6．8）
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F6．お宅の世帯人員はあなたを含め何人でしょうか。
1．1人（12．0）　　2
4．4人（24．3）　　5
　　（無回答　1，1）
．2人（24．3）　　3．3人（23．6）
．5人（10．1）　　6．6人以上（4．6）
〔追記〕本資料は，「明治大学政治経済学部100周年総合研究費」の助成を
　　　得て実施した共同研究（研究課題「変革期における政権と世論」，
　　　研究代表者：明治大学政治経済学部教授　井田正道，共同研究者：
　　　同教授　竹下俊郎，同教授　小西徳鷹，同教授　西川伸一，同准教
　　　授　藤永修一）の一環として実施したものである。ここに記して感
　　　謝の意を表したい。
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